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Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung dan tidak 
langsung kepemimpinan transformasional, komunikasi interpersonal, dan pengembangan karir 
terhadap komitmen pejabat diplomatik di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di 
Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 
sebanyak 255 responden. Alat analisis data yang digunakan adalah Structural Equation 
Modelling (SEM) dengan software WarpPLS 5.0.  Hasil pengujian model menunjukkan bahwa 
Nilai predictive-relevance untuk model struktural dalam penelitian ini sebesar 0.9905 atau 
99.05% artinya model mampu menjelaskan Komitmen Organisasi yang dikaitkan dengan 
beberapa variabel, yaitu Kepemimpinan Transformasional, Komunikasi Interpersonal dan 
Pengembangan Karir. Oleh karena itu model dapat dikatakan baik, atau model memiliki nilai 
prediktif yang baik karena itu model dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap komunikasi interpersonal; kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengembangan karir; komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pengembangan karir; kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap komitmen organisasi; komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap komitmen organisasi; pengembangan karir berpengaruh positif tapi tidak 
signifikan terhadap komitmen organisasi; kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pengembangan karir melalui komunikasi interpersonal; kepemimpinan 
transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi melalui 
pengembangan karir; dan komunikasi interpersonal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
komitmen organisasi melalui pengembangan karir. Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini 
adalah kepemimpinan transformasional memiliki nilai koefisien parameter tinggi terhadap 
komitmen organisasi. Temuan ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional 
berjenjang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memberikan dampak positif terhadap 
komitmen para diplomat terhadap pencapaian tujuan dan nilai-nilai Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia. Semakin baik dan konsisten perilaku kepemimpinan transformasional maka 
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The purpose of this study is to examine and analyze direct and indirect effects of 
transformational leadership, interpersonal communication, and career development on the 
commitment of diplomats at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in 
Jakarta. The research design used is a quantitative approach with a total sample of 255 
respondents. The data analysis tool used is Structural Equation Modeling (SEM) with 
WarpPLS 5.0 software. The results of the model testing show that the predictive-relevance 
value for the structural model in this study is 0.9905 or 99.05% meaning the model is able 
to explain Organizational Commitment associated with several variables: 
Transformational Leadership, Interpersonal Communication and Career Development. 
Therefore, the model can be used for hypothesis testing. The results of this study indicate 
that transformational leadership has a positive and significant effect on interpersonal 
communication; transformational leadership has a positive and significant effect on career 
development; interpersonal communication has a positive and significant effect on career 
development; transformational leadership has a positive and significant effect on 
organizational commitment; interpersonal communication has a positive and significant 
effect on organizational commitment; career development has a positive but not significant 
effect on organizational commitment; transformational leadership has a positive and 
significant effect on career development through interpersonal communication; 
transformational leadership has a positive and significant effect on organizational 
commitment through career development; and interpersonal communication have not a 
significant positive effect on organizational commitment through career development. 
Novelty (novelty) in this study is that transformational leadership has a high parameter 
coefficient value of organizational commitment. This finding revealed that the hierarchical 
(tiered) transformational leadership has a positive impact on the commitment of diplomats 
to the achievement of the goals and values of the Republic of Indonesia's Ministry of 
Foreign Affairs. The better and more consistent transformational leadership behavior, the 
organizational commitment of diplomats in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic 
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Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, peneliti dapat 
menyelesaikan penulisan disertasi ini yang merupakan salah satu syarat akademik untuk 
memperoleh gelar Doktor di Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Pascasarjana 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 
Judul yang dikaji dalam disertasi ini adalah Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, 
Komunikasi Interpersonal, dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasi Pejabat 
Diplomatik Di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 
Penelitian ini sangat penting dilakukan karena komitmen organisasi merupakan faktor strategis 
dan fundamental bagi perkembangan dan survival suatu organisasi, baik organisasi publik maupun 
organisasi bisnis. Penelitian ini mengkaji tentang komitmen para diplomat terhadap tugas dalam 
rangka pencapaian tujuan dan nilai-nilai Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ada tiga 
variabel laten yang memengaruhi komitmen organisasi, yaitu kepemimpinan transformasional, 
komunikasi interpersonal, dan pengembangan karir. Tiga variabel laten ini memberikan kekuatan 
pengaruh yang berbeda terhadap komitmen organisasi, namun kepemimpinan transformasional 
memberikan pengaruh sangat kuat. 
Penelitian ini terdiri atas lima (5) Bab.  Bab I memuat tentang dasar pemikiran penelitian yang 
bersumber dari preliminary research, kajian berbagai teori yang berkaitan dengan variabel 
penelitian, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Bab II menjelaskan mengenai landasan teori 
dan kerangka teoritik variabel laten yang dikaji serta berbagai penelitian yang relevan. Bab III 
menguraikan tentang metode penelitian dan software statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data, pengujian hipotesis dan hubungan antar variabel laten. Bab IV, memuat tentang hasil dan 




teori yang tidak mendukung temuan, dan di Bab V, memuat tentang kesimpulan, implikasi, dan 
rekomendasi. 
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